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In l e id ing 
De Priese Noordelijke kleihoek heeft van ouda een goede naam 
gehad als leverancier van oonsumptie-aardappelen. In de laatste 20 
jaren is weliswaar de pootgoedteelt van steeds grotere betekenis 
geworden en is de productie van eet-aardappelen afgenomen, maar 
toch bleven de Friese kleiaardappelen voor winterconsumptie een bij 
velen zeer gewaardeerd artikel. Het feit, dat in verschillende plaat-
sen buiten Priesland kleinhandelaren in consumptie-aardappelen een 
naam kozen, welke suggereerde, dat daar Priese aardappelen werden 
verhandeld, wijst wel in deze richting. 
Door zijn geographische ligging was Priesland echter minder 
goed in staat aan de vraag van vroege, en midden-vroege aardappelen 
te voldoen. Noord- en Zuid-Holland voor de zeer vroege en vroege en 
de Zuid-Hollandse Eilanden, West Brabant en sommige Zeeuwse Eilanden 
voor de middenvroege aardappelen, waren voor dit doel beter gelegen. 
Als leverancier van goede kwaliteits-winterconsumptie-aardappe-
len en voornamelijk van die, bestemd voor late consumptie, is Pries-
land echter steeds aan de markt gebleven. In dit opzicht heeft de 
zeer houdbare Rode Star, welke tot in Juni van het volgende jaar 
kan worden bewaard zonder achteruitgang van haar goede kookkwali-
teit, bekendheid verkregen. In vergelijking met andere rassen heeft 
bij dit ras gedurende de bewaring slechts een zeer geringe verho-
ging van de verliezen door spruiting, rot en krimp, plaats. Een be-
zwaar voor de boer is echter de vrij lage opbrengst, waardoor deze 
aardappel op de consumptiemarkt een hogere prijs dient op te brengen 
om de teelt lonend te maken. De 26e beschrijvende Rassenlijst ver-
meldt voor de knolopbrengst van Rode Star op kleigrond een verhou-
dingscijfer van 86 tegen die van andere roodschillige wintercon-
sumptie-aardappelen als Purore en IJsseister van resp. 99 en 98. 
Toch geeft dit verschil nog niet de juiste verhouding aan. Purore 
vormt n.1. veelal grove knollen, waardoor het percentage kriel in 
het beschot aanzienlijk lager is dan bij de Rode Star, welke juist 
de neiging heeft om aan de plant een groot aantal knollen van klei-
nere afmeting te vormen. Verder heeft Rode Star het nadeel, dat het 
hierbij meestal niet mogelijk is door middel van hoge giften stik-
stof een sterke verhoging der opbrengst te verkrijgen. Integen-
deel, de loofproductie wordt dan gestimuleerd ten koste van de 
productie van knollen. Alleen in koele zomers en op gronden met 
gelijkmatige vochtvoorziening is er een voldoende reactie op etlk-
stof, terwijl dan toch aardappelen met een hoog zetœeelgehalte 
worden verkregen. 
Het een en ander kan worden ge-demonstreerd met de opbrengst-

















1) De kosten van dit onderzoek werden voor een gedeelte gedragen 
door de Priese Maatschappij van Landbouw. 
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Wat klimaat betreft, is Friesland dus beter geschikt voor de 
verbouw van Rode Star dan de Zuidelijke provincies van ons land 
en het is ook hierdoor verklaarbaar, dat men in Friesland is voort-
gegaan met de teelt en dat door de telers een ervaring van vele 
jaren is verkregen omtrent de eisen, welke aan de verbouw van dit 
ras als kwaliteitsaardappel dienen te worden gesteld. Daarentegen ja 
het ras in de andere kleigebieden practisch geheel verdwenen. De 
rassenstatistiek van de Rassenlijst geeft voor 1950 aan, dat op de 
Friese en Groningse klei nog resp. 9 en 8 fo van het oppervlak, be-
teeld met aardappelen, door Rode Star werd ingenomen,, terwijl dit 
cijfer voor de andere kleigebieden van Nederland sterk is afgenomen, 
zodanig, dat daar in 1951, variërend naar de gebieden, nog slechts 
0-2 io werd verbouwd. 
Een meer volledig beeld van de achteruitgang van de teelt van 
Rode Star en de toeneming van die der andere roodschillige rassen 
in enkele kleigebieden geeft onderstaande tabel, waarin in procenten 



















































































s = sporadisch 
verschillende roodschillige rassen werd ingenomen. 
Op de Zuidelijke kleigronden is Rode Star practisch geheel 
verdwenen, terwijl Furore haar plaats heeft ingenomen. In Fries-
land heeft men Furore beproefd, maar de telers aijn, zoals uit de 
tabel blijkt, weer teruggegaan naar de Rode Star. Ondanks de hogere 
opbrengst van de Furore bleek als late kwaliteitsaardappel Rode 
Star beter en tegen hogere prijzen te kunnen worden afgezet. 
De vraag naar Rode Star als consumptie-aardappel is echter 
gebleven. Niettegenstaande de sterke afname van de teelt wordt thans 
in de kleinhandel nog steeds voor een groot deel aan de vraag vol-
daan. Het denkbeeld, dat andere roodschillige rassen onder de naam 
van Rode Star werden verhandeld, is dan ook voor de hand liggend. 
We noemden reeds de rassen Furore en IJsselster, welke door de 
boer goedkoper kunnen worden geproduceerd, welke zeer moeilijk var; 
Rode Star zijn te onderscheiden en waarvoor de hogere prijs kan 
worden gevraagd, welke de consument voor echte Rode Star zou willen 
betalen. Door een leek is echter op het oog ook dikwijls geen ver-
schil met de rassen Koopmans Blauwe en Ultimus te zien, zodat ook 
deze rassen op de markt van Rode Star kunnen verschijnen. 
Toor de telers, die trachten een zeer goede eet-aardappel 
te verbouwen en die dus naar kwaliteitsverbetering streven, is het 
echter onaangenaam, indien andere rassen onder de naam van het 
goede ras worden verkocht. Vooral de Friese telers, in welke pro-
vincie bijna de gehele teelt van Rode Star, afkomstig van kleigrond, 
is geconcentreerd, hebben er belang bij, dat, wanneer men Rode 
Star vraagt, ook het product wordt geleverd, dat verlangd wordt. 
Uit algemeen standpunt bezien zou verkoop van een ras onder 
een andere rasnaam niét zijn af te keuren, wanneer de kwaliteit 
even goed of beter is dan van het ras, waarvoor het wordt verkocht. 
Nu kan de kwaliteit van Furore dikwijls heel goed zijn, maar deze 
is toch anders dan van Rode Star. Hoewel er een variatie is naar de 
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herkomst en de grondsoort, hebben beide rassen hun typische ken-
merken. Een algemene beschrijving van de kwaliteit van de drie 
roodschillige rassen, welke werd verstrekt door Mej. A. Veenbaas, 
Hoofd van de afdeling Kwaliteitsonderzoek aan het C.I.L.O., volgt 
hieronder. 
Rode Star 
Gegroeid onder voor dit ras gunstige omstandigheden is de 
kwaliteit zeer goed, n.1. zeer goed tot goed op schotel, goed van 
structuur en zeer goed tot goed van smaak. Het zwakke punt bij dit 
ras is de structuur, welke bij verbouw onder minder goede omstan-
digheden gauw te dicht en te stijf'wordt, waarbij dan tevens de 
kleur op schotel vaak wat grauw is. 
Furore levert onder voor hem gunstige omstandigheden een goede 
aardappel. Qua type is hij mogelijk beter met Eigenheimer dan met 
Rode Star te vergelijken. Purore blijft in alle opzichten wat be-
neden Eigenheimer. Van vele kleigronden kookt hij af, is overigens 
goed op schotel, soms wel wat blauw; de structuur ia aan de losse 
kant, soms wat week, de smaak is vrij goed tot goed. 
IJeselster fs onder voor hem passende omstandigheden eveneens een 
goede aardappel, die dan kwalitatief niet beneden Purore staat. 
De eigenschappen op schotel en de structuur zijn in dergelijke 
gevallen goed, de smaak vrij goed tot goed. 
Wanneer men dus gewend is aan een vaste, goed smakende en 
toch voldoend bloemige aardappel, welke ook bij te lang koken 
niet stuk kookt en wanneer men de ervaring heeft, dat men deze in 
de winkel kan kopen door naar Rode Star te vragen, dan is het 
hoogst onaangenaam, wanneer men een als Rode Star uitziende aard-
appel ontvangt, welke voorzichtig moet worden gekookt, omdat deze 
anders geheel afkookt en welke door meestal sterke meligheid ge-
heel anders van smaak is dan de Rode Star. Wil men de aardappelen 
bakken na het koken, dan is de Purore dikwijls geheel ongeschikt. 
Het is echter voor de huisvrouw niet mogelijk op het oog de 
drie rassen te onderscheiden. Zelfs een ervaren vakman in aard-
appelen staat dikwijls in twijfel en een uiteindelijke oplossing 
kon tot nog toe alleen worden verkregen door de knollen in het 
licht minstens 4 weken te laten kiemen. Aan de hand van de kleur, 
beharing ens. van de gevormde kiemen kan dan met^zekerheid worden 
besloten tot welk ras de knollen behoren. Tot 2 à 3 maanden na het 
rooien verkeren de knollen van deze rassen echter nog in de rust-
periode, waardoor het vaststellen van het ras in deze tijd in het 
geheel niet mogelijk was. 
In Zweden, waar verkoop onder rasnaam voor kwaliteits-consump-
tie-aardappelen semi-officieel verplicht is (d.w.z. een handelaar, 
dio op verkoop onder andere rasnaam is betrapt, mag de offi-
ciële label niet meer voeren, waardoor de prijs van zijn waar + 
20 fo daalt), past men een systeem toe, waarbij men het ras onder-
kent aan fluorescentiekleuren van ultra-violet licht na terug-
kaatsing op de vers gesneden snijvlakken van de knollen. 
Vraagstelling_van_het__onderzoek 
Het onderzoek omvatte in de eerste plaats de vraag, in hoe-
verre verkoop onder andere namen dan de rasnaam in onze grote ste-
den plaats vindt, of beter, wat een niet aardappel-deskundige 
cliënte ontvangt, wanneer zij uitdrukkelijk naar een bepaald ras 
van bepaalde'herkomst vraagt. Als proefobject werd gekozen Priese 
Rode Star van de klei. De proef werd genomen in Amsterdam in het 
tijdvak half April tot-half Mei, omdat dit juist de tijd is, waar-
in de Rode Star tot zijn recht begint te komen. 
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In de tweede plaats werd gezocht naar een snelle methode om 
verkoop onder valse rasnaam direct te kunnen .opsporen. 
Verder werd nagegaan, welke uitgebreidheid het aanbod van 
Rode Star in Amsterdam thans bezit. 
Om over genoemde punten een oordeel te verkrijgen, werden op 
iedere datum 30 monsters bij verschillende groentehandelaren ge-
kocht. 
Ook een oriëntering naar de uitwendige en inwendige kwali-
teit van de aangeboden aardappelen maakte een punt van onderzoek 
uit. Echter werd slechts een 6-tal monsters (steeds de eerste 6 
monsters, welke werden gekocht) van iedere inkoopdatum op kook-
kwaliteit onderzocht, omdat een groter aantal door het laborato-
rium van Mej. Veenbaas niet kon worden verwerkt. 
Het uiterlijk der_gekochte Partijen 
De variatie in het uiterlijk was enorm groot. Weliswaar be-
vonden zich onder de monsters partijen, waarvan de knollen van 
uniforme sortering waren, maar er waren er ook, welke bijna uit-
sluitend uit kriel bestonden, terwijl aan de andere kant vele 
partijen met uitsluitend bonken van abnormale afmetingen waren 
verkocht. 
Hoewel het gemiddelde knolgewicht nog geen volledig beeld van 
de sortering geeft, omdat een partij, bestaande uit een mengsel 
van kriel met enige bonken,eenzelfde gemiddeld knolgewicht kan 
bezitten als een gelijkmatig gesorteerde partij van de ideale 
consumptie-maat, kan hiermede toch enigszins inzicht worden ver-
















































Tussen haakjes is vermeld 
controle gebleken,is inderdaad 
het aantal partijen, dat bij latere 
Rode Star te zijn. Het blijkt dus 
wel duidelijk, dat de zeer grove partijen zelden uit Rode Star 
bestaan. 
Voor een juiste beoordeling van de sortering van de partij, 
waaruit door de winkelier werd verkocht, is het monster, dat werd 
genomen (3 kg) echter te gering. Dit geldt ook voor de gegevens, 
welke werden verkregen omtrent de mate van beschadiging, van rot, 
het percentage zand en het percentage blauw. Wel kan worden vast-
gesteld, dat in al deze eigenschappen een zeer grote variatie 
aanwezig was. Er waren monsters bij, waarvan meer dan 20 f» van het 
gewicht uit grond bestond; andere, welke wegens veel schimmel en 
rot niet als consumptie-aardappel konden worden gekwalificeerd. 
Er waren partijen onder, waarvan meer dan 15 i° wegens blauw en rot 
zou dienen te worden weggesneden, hetgeen nog niet wil zeggen,dat wat 
men dan overhoudt, consumptiewaardig is. Bij sterke aantasting 
door rot kunnen ook de overige delen geïnfecteerd zijn, hetgeen 
dan een muffe smaak of glazigheid en andere kookgebreken tot ge-
volg kan hebben. 
Het moet echter gezegd worden, dat ook vele partijen aan 
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dat Priese Rode Star 
van klei verhandelde 
en verkocht 
aantal winkels,dat wel 
Rode Star verhandelde 
en verkocht, maar niet 
uit Friesland, echter 
wel van klei 
aantal winkels,dat wel 
Rode Star verkocht, 
maar van zandgrond 
aantal winkels, dat 
wel rode aardappelen 
verkocht, maar geen 
Rode Star 
totaal aantal winkels, 
















































Deze tabel werd samengesteld naar de mededelingen van de 
winkeliers. Er werden op iedere inkoopdatum zoveel winkels be-
zocht tot 30 monsters van 3 kg waren ontvangen. Eigenaardig is de 
tendenz, dat het aanbod van Rode Star afnam, naarmate het later 
in de tijd van het jaar was. Men zou verwachten, dat juist het 
aanbod zou toenemen, omdat Rode Star voor zeer late consumptie het 
beste geschikt is van alle rassen, welke op kleigrond worden ver-
bouwd. Toch was op 16 April in 58 fi van de winkels Rode Star aan-
wezig tegen slechts in 37 $ op 7 Mei. Dat niet alles Rode Star zou 
zijn. van hetgeen onder deze naam werd verkocht, kan wel worden 
afgeleid uit het zeer geringe aantal winkels, dat andere rode 
rassen dan Rode Star verkocht. 
fii5£_!§£L22âSE52£^_2§a:£ de_rasechtheid 
De methode met behulp van Ultra-violet licht werd get 
op practische bruikbaarheid. Het bleek bij enig experiment 
dat de meest typische kleurschakeringen door fluorescentie 
het ultra-violette licht op de snijvlakken konden worden v 
gen bij de overlangs doorgesneden aardappelen (van top tot 
Er werd gebruik gemaakt van een Philora (Philips) lamp van 
watt, welke van boven was afgeschermd door een half-cylind 
aluminium plaat. De beoordeling geschiedde op een afstand 
geveer 20 cm loodrecht onder de lamp. De fluorescentie-kle 
verliezen echter aanzienlijk aan duidelijkheid, wanneer he 
vlak van de aardappel dy>or oxydatie aan de lucht begint te 
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felle lichtblauwe tinten in de aangetaste delen en de omgeving 
hiervan ontstaan, waardoor de rasbeoordeling dikwijls onmogelijk' 
wordt. Ook in het licht groen geworden knollen geven moeilijkheden. 
Bij vergelijking van de kleuren op de verse snijvlakken van 
gave aardappelen van 2 herkomsten der rassen Rode Star, Purore en 
IJsselster bleken na enige oefening in de beoordeling duidelijk 
verschillen te kunnen worden waargenomen, welke gebonden waren 
aan het ras. 
Niet alle knollen van Purore zien er echter onder ultra-
violet licht gelijk uit. Er bleek een zeer grote variatie te be-
staan, waarbij echter toch bepaalde raskenmerken aan bijna alle 
Puroreknollen konden worden teruggevonden. Een omschrijving van 
deze raskenmerken voor de 3 genoemde rassen is nu: 
Purore 
Helgele, meestal vrij brede vaatbundelring. De schors (het 
gedeelte aan de buitenzijde van de vaatbundelring) bezit een 
egale kleur en is meestal meer donker-paars of rood-paars 
gekleurd dan het merg. Het merg (gedeelte binnen de vaatbundel-
ring) is meestal niet egaal van kleur, maar er tekenen zich dik-
wijls min of meer naar het centrum toelopende gele of geelrode 
banden in af. 
IJsselster 
In het rode of paarse veld van het snijvlak bevinden zich 
meestal aan het naveleinde helgele tot donkergele vlekken, welke 
soms meer dan de helft van het oppervlak in beslag kunnen nemen. 
Het meest typische kenmerk is, dat deze vlekken ook een gedeelte 
van de schors kunnen omvatten. De vaatbundel is meestal donker-
geel en dunner dan van Purore. 
Bode Star 
Het gehele snijvlak vormt bijna steeds een zeer egaal paars 
of rood-paars veld, waarin zich de vaatbundel met een iets meer 
naar het blauw hellende tint meestal vaag aftekent. Er is bijna 
geen of geen kleurverschil tussen schors en merg. 
Koopmana Blauwe 
Dit ras is door middel van opvallend ultra-violet licht op het 
snijvlak niet of moeilijk van Rode Star te onderscheiden. De kleur 
der schil (blauw) sluit echter twijfel met de andere genoemde 
roodschillige rassen uit. 
2®-YHÎ2Î®lïi&i_ïan_het_ras 
Bij het vergelijken van de aan de hand van bovenstaande 
kenmerken gemaakte determinatie van het ras met die, verkregen met 
behulp van lichtkiemen, welke laatste bepalingen werden verricht 
aan het laboratorium van het I.V.R.O., bleken practisch alle re-
sultaten overeen te komen. De monsters, welke uit een mengsel van 
rassen bestonden, hadden echter bij het onderzoek onder ultra-
violet licht enige moeilijkheden opgeleverd; min of neer vas de ge-
volgde methode bij het vaststellen van het ras hieraan voor een 
groot deel debet. Er werden n.1. 4 knollen van een monster door-
gesneden. Hieraan werd dan direct het ras vastgesteld. Bij twijfel 
werden nog meer knollen doorgesneden tot 2 knollen hiervan met 
zekerheid bij een der 3 rassen konden worden ingedeeld. 
r 
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In onderstaande tabel volgt de analyse der monsters, welke 
























































Voor de monsters, welke als Rode Star van andere herkomst 























































Naarmate het later in de tijd was, blijkt dus het aandeel aan 
echte Rode Star groter te worden. Op 16 April was onder de als 
Friese Rode Star verkochte aardappelen 33 f» inderdaad Rode Star. 
Op 7 Mei bedroeg dit aandeel echter reeds 57 #. Xn de monsters van 
andere herkomst is dezelfde tendenz terug te vinden. 
De verklaring hiervan ligt voor de hand. De rassen IJsselster 
en ook Koopmans Blauwe zijn versleten, d.w.z. tengevolge van hun 
minder goede houdbaarheid dan Rode Star is de kwaliteit zodanig 
achteruitgegaan, 'dat de meeste winkeliers de verkoop niet meer 
aandurfden. 
De^kookkwaliteit van de monsters 
De resultaten van het kookonderzoek, dat door Mej» K. Schey-
grond, verbonden aan de afdeling Voedingsonderzoek van het C.I.L.O., 
werd verricht, waren als volgt. 
Monster 
1 . Rode Star 
2. Rode Star 






Algemene indruk van het gekookte product met 
enige opmerkingen betreffende op de voorgrond 
tredende eigenschappen. 
(voor het koken werden de beste knollen van de 
beschikbare monsters uitgezocht) 
GQ.e<L "to^  zeer goed, smaak en geur buiten beschou-
wing _ gelat en ';7 vast en toch goed bloemig; "" 
goede kleur. 
Goed, smaak en geur buiten beschouwing gelaten'), 
kleur iets lichter geel dan nr 1, goede bloem-
vorming; structuur neigt wat naar week. 
Goed, smaak en geur buiten beschouwing gelaten'), 
vast en"~redelijk bloemend, mogelijk een weinig 
minder bloemend dan nr 1. 
Vrij goed, smaak en geur buiten beschouwing 
gelaten"7!, redelijk bloemig; structuur wat week, 
wat grauw-blauw; met afwijkingen in de smaak. 
MatigT smaak en geur buiten beschouwing gelaten'), 
stijf en weinig bloemig; wat blauw-gräuw van 
kleur J smaak en geur minder goed, zoals ook bij 
weinig bloemige Koopmans Blauwe voorkomt. 
Zeer matig, smaak en geur buiten beschouwing 
gelaten' ) V kleur groen-grauw-blauwig; bloem~"kon 
beter; stijvige, tegelijk enigszins vochtige 
structuur; smaak en geur onvoldoende, vermoede-











') Smaak en geur werden bij de gehele eerste serie buiten beschouwing 
gelaten, daar na het beoordelen van het derde monster een blijvende 
nasmaak, die deed denken aan het gebruik van chemische middelen, het 
beoordelen van de smaak bemoeilijktej daar een dergelijke smaak 
soms niet direct merkbaar is, was ook niet vast te stellen, of deze 
nasmaak van het monster 1, 2 of 3 afkomstig was. Een dergelijke 
nasmaak kan zowel afkomstig zijn van chemische middelen, die gebruikt 
zijn voor gewasbehandeling, als van middelen, dienende om het spruiten 
der knollen tegen te gaan. 
2e_serie 
1. Rode Star 
2. Rode Star 
3. Rode Star 
4. Furore 




Goed of goed - zoor good in alle opzichten 
Goed in alle opzichten. 
Vrij goed, smaak en bloemigheid wat minder dan nr. 
1 en 2. 
Matig; zeer goede kleur, structuur los, zeer matig 
van smaak. 
Matig of zeer matig, weinig bloemig en zeer matige 
snaak ~~ 
Onvoldoende - slecht; weinig bloemig, zeer matige 
smaak; kleur iets naar gioenachtig, vermoedelijk 







1. Rode Star 
2. Rode Star 
3. Rode Star 






Vriri goed, vrij bloenig, goede smaak, met uit-
zondering van enkele knollen, misschien doorwas, 
enkele knollen bespoten smakend, dit buiten be-
scliouwing gelaten, dan algemene indruk goed. 
Vrij goed, zeer bloemig, neigend naar pappig, met 
blauwe plekken, redelijk goede of goede smaak. 
Vrij goed - matig, smaak goed, matig bloemig 
Matig - zeer matig, weinig bloemig, wat grauwig, 
1 • • r 7 » t-P O» • • — - o- -
smaak goed, vaste, iets vochtige structuur 
Slecht, niet bloemig, smaak slecht, kleur 
groen*grauw-blauw. 
Slecht, niet bloemig, 
grauw^blauw ig 












Hoewel het aantal monsters, dat gekookt werd, te klein was 
voor een algemene conclusie, geven de analyses de indruk, dat de 
aardappelen, welke de koper ontving,smakelijker waren,wanneer deze 
inderdaad uit Rode Star bestonden. 
S£Ï-.5®ï2£2lêfi}a^ï® É e r monsters 
Behalve in kookkwaliteit en uitwendige kwaliteit was er in 
de monsters een groot verschil t.a.v. de voedingswaarde. Het in 
algemeen bekend, dat het zetmeel in de aardappel het voornaamste 
voedende bestanddeel vormt. Om ook over dit gehalte te worden in-
gelicht, werd van ieder monster het onderwatergewicht (maat voor 





















































Het blijkt dus, dat de voedingswaarde van Rode Star gemiddeld 
hoger was dan van de overige rassen; die van Koopmans Blauwe 
was gemiddeld het laagst. Globaal kan worden geconcludeerd, dat 
het eerste ras gemiddeld 15 à 20 f meer zetmeel bevatte dan het 
laatstgenoemde ras. 
Be proef werd genomen in een tijd, dat voor consumptie-aard-
appelen maximum prijzen waren vastgesteld. Voor Rode Star bleek de 
maximum prijs tevens de verkoopprijs te zijn, d.w.!::. er werden geen 
aardappelen, behalve enkele, afkomstig van zandgrond of met minder 
goede sortering, beneden de maximum prijs verkocht. Wel werd een 
niet onaanzienlijk aantal boven deze prijs verhandeld. Voor het 
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De kans, dat men inderdaad Rode Star ontving, is dus iets 
hoger geweest, wanneer men van plan was enkele centen per kg meer 
te betalen. Toch^blijkt dit niet steeds het geval te zijn. Zelfs bii 
een prijs van 2 à 6 cent per kg boven de maximum prijs was het mo-
gelijk, dat men in plaats van Rode Star IJsselster of Koopmans 
Blauwe ontving. Men kan dan ook aannemen, dat bij een vrije prijs-
vorming het euvel van verkoop onder onjuiste rasnaam, hoewel in ge-
ringere mate, toch zal blijven optreden. 
IS_®2n S£ËÜ2 £22^£Siê_S§ar_^e_iâen'l;^"tei"': v a n het r & s in de handel 
Voor zover de thans verkregen ervaring met ultra-violet licht 
beoordeling ook op aardappelen in andere tijden van het jaar kan 
worden toegepast, zou deze methode zeer goed tot een effectieve en 
snelle controle kunnen worden gebruikt voor de roodschillige ras-
sen. Men zal echter in twijfelgevallen geen gevolgtrekking t.a.v. 
het ras mogen maken. Zijn de typische kenmerken echter duidelijk 
aanwezig, dan kan met zekerheid een eventuele verkoop onder een 
onjuiste rasnaam worden vastgesteld. 
Men zal echter eerst nog dienen te onderzoeken, hoe zich de 
nog niet in de vergelijking betrokken roodschillige rassen Ulti-
mus en Gineke onder ultra-violet licht gedragen, terwijl ook nog 
enig vergelijkend onderzoek met de rassen van gelijke herkomsten 
direct na het rooien en gedurende het bewaarseizoen gewenst is. 
Ongetwijfeld zullen ook voor de niet roodschillige rassen be-
paalde typische kenmerken kunnen worden gevonden. 
Samenvatting 
Bij een onderzoek naar het aanbod van Rode Star in Amsterdam 
bleek, dat de aardappelen, die onder deze naam werden verkocht, voor 
een groot deel uit andere rassen met rode en in sommige gevallen 
ook met blauwe schil bestonden. Op 16 April was slechts 33 #, op 
27 April 47 i en op 7 Mei 57 $> van de als Friese Rode Star verkochte 
aardappelen inderdaad Rode Star. 
De uitwendige kwaliteit van de aangeboden aardappelen was zeer 
uiteenlopend. Naast goed gesorteerde en gave partijen werden ook 
vele partijen verkocht, welke door een hoog percentage kriel, veel 
grond of veel rot niet als consumptiewaardig konden worden be-
schouwd. 
De methode van vaststelling van het ras door middel van ultra-
violet licht op de in de winkel aangeboden roodschillige rassen 
opent goede perspectieven voor een snelle controle op het ras. 
Bij een vergelijking van deze methode met dio, waarbij de de-
terminatie door middel van lichtkiemen plaats vindt, werd een goede 
overeenstemming gevonden. 
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